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Creemos necesario contar antes que nuestra historia quienes son los productores y 
técnicos que participan en este proceso… 
Desde el año 1999 se desarrolla el  proyecto de rescate y difusión de Hortalizas Locales, el 
tomate platense es una de ellas. El mismo surge desde la Facultad de Ciencias Agrarias y 
Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, en el se trabaja junto a productores en la 
localización y revalorización de distintas hortalizas locales. 
El Banco Social es un proyecto de extensión, en el que participan productores y varias 
unidades académicas de la Universidad Nacional de la Plata, que surge en el año 2005. En 
aquel momento sólo una productora del grupo del Tomate Platense toma crédito para la 
compra de insumos, para la elaboración de Dulces y conservas con Tomate Platense, hoy, a 6 
años, todos los integrantes participan del proyecto. 
En la actualidad El grupo de Tomate Platense esta integrado por 10 productores familiares, 
ubicados en distintas localidades del Cinturón verde de La Plata. 
¿Cómo haremos historia? 
Para contar la experiencia nos fuimos haciendo algunas preguntas que dieran cuenta del 
recorrido de estos casi 10 años de trabajo, demasiado para resumir y muchas anécdotas en la 
memoria, intentaremos dejar algunas huellas de lo nuestro… 
¿Cuándo surge en grupo de Productores de Tomate Platense? 
El grupo se inicia en el año 2001, luego de la segunda cosecha del tomate… 
¿Con qué motivos surge el grupo? Es decir ¿Qué nos incentivó a unirnos al grupo? 
Algunos de los motivos fueron: 
-recuperar el Tomate Platense; 
-Encontrar canales de venta para poder comercializar, ya que en el mercado concentrador no 
era bien recibido y no lograba venderse; 
-Luego de la crisis del 2001, era un producto barato de hacer; 
-Rendirle un homenaje al producto, en base a lo que productores con trayectoria nos fueron 
inculcando del Tomate Platense; 
-El incentivo de un compañero que ya participaba del grupo; 
-añorar el sabor, el olor a tomate de verdad; 
-Con el grupo viajamos, tomamos capacitaciones, aprendemos, somos reconocidos ya que 
hacemos un producto que nos diferencia de los otros horticultores, con todo esto nos parecen 
motivos suficientes para seguir formando parte del grupo cada día. 
¿Cuál/es fueron los hechos que consolidaron al grupo? 
Principalmente la Fiesta del Tomate Platense que se realiza todos los años desde 2005. Desde 
que se comenzó a hacer fue gradualmente ayudando a la consolidación del grupo, nos ayudo a 
darnos visibilidad, a comprometernos entre nosotros a responsabilizarnos. 
Por otro lado en la fiesta al juntarnos con los consumidores encontramos un camino para 
recorrer con ellos lo que nos dio más entusiasmo; alguien que le diera el valor al tomate como 
nosotros se lo dábamos… 
¿Qué sentido tiene la propuesta que hace que algunos productores no se “enganchen” en 
producir el tomate y formar parte del grupo? 
La mayoría de los productores hortícolas buscan vivir bien, comprarse la última camioneta, 
buscan la “moneda”, con el Tomate Platense eso no lo logran. No cualquier productor se pone 
a hacer tomate, creemos que el perfil del productor que hace TP es el agricultor familiar. 
Para nosotros producir TP tiene todos y más de los motivos que arriba enumeramos, que 
hacen que vayamos más allá de la búsqueda de la ganancia. Hay un productor, Primo Carcione, 
de quien aprendimos esta pasión por la hortaliza, el “amor a la planta”. 
Por otro lado nos parece que el cultivo en sí, hacerlo tiene una complejidad que hace que 
muchas veces haya productores que les atrae hacerlo pero después les parece difícil el 
producto y se separan del grupo. 
¿Cuáles fueron los hechos más relevantes de todo este proceso? 
Hubo cosas no tan buenas como la segunda fiesta que se pincho pero que a la vez también nos 
dio fuerzas para seguir apostando a las otras que vinieron y nos salieron muy bien. 
Algo que nos hizo conocernos como grupo fue LA MUESTRA VIVA, es un espacio dentro de la 
fiesta del Tomate Platense en donde se muestra el cultivo a los consumidores y ellos mismos 
cosechan su tomate. Tener que trabajar todos juntos, mas allá de la quinta de cada uno, en la 
muestra para que llegue al día de la fiesta, nos hizo reconocernos en las discusiones, en el 
trabajo conjunto del cultivo, saber que si no puedo estar el resto de mis compañeros me 
podían cubrir.  
También los viajes, las capacitaciones en elaboración de dulces, salsa, monitoreo de plagas, 
hoy por hoy nos sentimos mas maduros después de haber compartido todo esto entre 
compañeros. 
¿Cómo  es nuestra forma de trabajo? 
Nos reunimos una vez al mes momento en que se plantea un temario con distintos temas 
sobre los que discutimos y llegamos a acuerdos. 
Esto en todo este tiempo se fue haciendo muy de a poco con mucho sacrificio, con ganas de 
juntarse, y teniendo la Facultad como sustento, apuntalando nuestra organización. 
¿Cómo vemos el futuro del grupo? 
Hoy nos encontramos queriendo armar una cooperativa, por lo que vemos que nuestro futuro 
se empieza a encaminar con ella, no sólo para dentro del grupo si no para el afuera también ya 
que formalizarnos nos abre muchas más puertas. 
También creemos importante que haya más productores que se unan al grupo, que seamos 
más reconocidos, que cualquier platense diga que ha probado el Tomate Platense, como 
pasaba hace 40 o 30 años atrás. 
 
